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проявляет биологическую активность в следующих областях: снятие 
дискинезии, зуда, усиление нейротрофического фактора, как 
антимикробное средство и т.д. 
Соединение 1 прошло исследование антимикробной активности в 
Краснодарском научно-исследовательском ветеринарном институте 
РАСХН и показало следующие результаты: 
Название 



































































































11 9 9 - 8 8 8 
Левомице
тин 
22 18 21 24 15 25 26 
Фуразоли
дон 
26 16 18 15 19 23 20 
Сульфади
мезин 
18 19 20 18 17 16 22 
*Образцы исследовались в концентрации 2%. 
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Хлордезоксигенированиетриазолопиримидона (1) реализуется 
простым двухчасовым его кипячением в фосфорилхлориде. Продукт 
получается с выходом 67 %.  Хлортриазолопиримидин (2) – стабильное 
соединение, устойчивое при хранении в обычных условиях, устойчивое 
к действию спиртов даже при кратковременном кипячении. Нагревание 
хлорпроизводного (2) с бутиламином в ДМФА  приводит к образованию 



























хлордезоксигенируют кипячением в фосфорилхлориде. Реакция 
протекает уже не столь гладко как для соединения (1) и даже 10-часовое 
проведение процесса не приводит в образованию продукта (5) со 
сколько-нибудь приемлемым выходом. Для получения 6,7-
дихлортриазолопиримидина (5)  6-хлортриазолопиримидон (4)  кипятят 
в фосфорилхлориде в присутствии 3 экв. N,N-диметиланилина. 
Дихлортриазолопиримидин (5) – несколько менее стабилен при 
хранении, чем хлортриазолопиримидин (2) и нуждается для этого в 
сухих условиях.  В реакциях с первичными аминами соединение (5) 




























Получить хлорнитротриазолопиримидин(9) удалось при 





























Хлорпроизводное, действительно, оказалось нестабильным и его 
необходимо сразу по получении использовать в реакции с бутиламином. 
В этом случае продукт (10) получен с хорошим выходом (80 %).  
Таким образом были исследованы условия 
хлордезоксигенированиятриазолопиримидонов, устойчивость 
соответствующих хлорпроизводных в зависимости от природы 
фрагмента при атоме С(6) разработаны методы синтеза 7-аминотриазо-
лопиримидинов. 
